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“Tablodaki Adam” hakkında benim şimdiden kat’iyetle söyliyebileceğim tek şey 
^"oıuın 14 üncU piyesim oluşundan ibarettir. Eseri temsilinden evvel okuyan dostlarım 
ve vazifeli yabancılar çok başka bulduklarını ve beğendiklerini söylediler. Seyircile­
rimin de aynı hiikmii vermelerini tabiî canü gönülden temenni ederim.
“Tablodaki Adam” nedir? Hepimizin hayatında bazı mühim hâdiseler vardır ki, 
onlara ait karar safhalarında veya sonraları çok kere düşünmüşüzdür : “Benim ye­
rimde bir başkası olsaydı acaba ne yapardı? “Tablodaki Adam” işte bu bir anlık 
düşüncenin hikâyesidir. Daha doğrusu bu düşüncenin sahneye tatbikinden İbarettir. 
Onda dejenere olmuş bir aile fertlerinin karakterlerini ve daha başka bir takım ka­
rakterleri çizilmiş bulacaksınız. İy i mi çizilmiş, fena mı çizilmiş ? İşte mesele burada.. 
Bundaki muvaffakiyet derecesi eserin kıymet ini ve belki de kaderini tâyin edecektir. 
Bekleyelim ve görelim.
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